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Editorial
Compartir, contar, reconstruir, escribir, comprender las historias 
de las terapias ocupacionales colombianas se convierte en un mo-
vimiento de la Terapia Ocupacional orientado a contar historias 
“desde abajo y desde el sur”, como diría Torres (2013), con expre-
siones históricamente situadas y perspectivas políticas que ayuden 
a develar luchas, opresiones y exclusiones. 
Este número especial de la Revista Ocupación Humana está dedi-
cado a recoger y recrear historias que se cuentan desde distintos 
lugares. Desde el Caribe hasta el Amazonas, desde el Pacífico a los 
Llanos Orientales, las terapias ocupacionales han tenido orígenes y 
formas de transcurrir particulares en cada territorio. Recorrer esas 
historias ha significado desentrañar ideas, pensamientos, prácticas, 
conocimientos que hacen que hoy seamos lo que somos, pero so-
bre todo, que nos ayuden a comprender y proyectar el futuro de 
nuestro hacer y saber como profesión. 
Algunos de sus artículos se originaron a partir del encuentro entre 
escuelas de formación y colegas de todo el país interesadas en mi-
rar y comprender de manera reflexiva y curiosa el pasado; espacio 
que cobró vida en el 2014. Otros se escriben desde Chile y Argen-
tina, donde colegas nos antecedieron e inspiraron para emprender 
este camino. 
La Revista se abre y se cierra con las invitaciones a la reflexión 
que desde Cali hacen Carmen Helena Vergara y Liliana Tenorio, 
gestoras y protagonistas de muchas de las luchas y recorridos de 
la Terapia Ocupacional colombiana. De otro lado, un grupo de 
colegas argentinas nos ubican en la década de 1950, cuando se 
conformó en su país la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional- 
ENTO. Relatan detalles de la influencia de la escuela europea, el 
protagonismo de las mujeres y otras circunstancias que desempe-
ñaron un papel relevante en su creación y en la formación que 
allí se ofreció durante aquella época. Estos antecedentes ayudan a 
entender las dinámicas regionales de mediados del siglo XX, pocos 
años antes de que llegaran las primeras terapeutas ocupacionales y 
se crearan los primeros programas de formación en Colombia, en 
la década de 1960. 
Desde los programas de la Universidad Nacional de Colombia, en 
Bogotá, y Metropolitana, en Barranquilla, se presentan dos artícu-
los que abordan algunos recorridos en esas instituciones. El prime-
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ro, el surgimiento e inicios de la formación en el país a nivel técnico, avanzando a la 
profesionalización; el segundo, el conocimiento y la práctica en el área laboral como 
campo de ejercicio profesional en la costa Caribe colombiana. 
Dos artículos más abren la puerta a la reflexión alrededor de la Terapia Ocupacional 
y otras profesiones que se posicionaron como opciones de educación superior para 
las mujeres colombianas en las décadas del cincuenta y sesenta del siglo pasado. 
Ambos textos proveen una visión del contexto en el cual la Terapia Ocupacional 
llegó al país y dan pie a una línea de análisis necesaria para entender las dinámicas 
de género y poder en las cuales se ha movido la profesión en estos cincuenta años. 
Para este número, desde el grupo de investigación en Historias de las Terapias Ocu-
pacionales - HiTOs quisimos indagar sobre el uso de oficios en nuestro territorio 
antes de su configuración como terapia, encontrando raíces en la caridad y la be-
neficencia, las personas socialmente marginadas y las prácticas de corrección y nor-
malización.
Es en este escenario situado, particular y complejo en el que Alejandro Guajardo 
hace un llamado a pensar y comprender la Terapia Ocupacional latinoamericana 
como un dispositivo tecnológico conformado en estrecha relación con la historia 
social y política de nuestra región. 
Para terminar, y como mirada hacia lo que viene para el Colegio Colombiano de Te-
rapia Ocupacional, este número presenta el Plan de Acción que el Consejo Directivo 
Nacional 2016 - 2018, junto a otras colegas que apoyan la gestión, han planteado 
como horizonte de sentido para nuestra agremiación en los próximos diez años. 
Así, con este recorrido entre pasado y futuro, la Revista Ocupación Humana cierra 
un ciclo. En adelante nuestra publicación abandona el papel y se inserta en el mun-
do de las revistas electrónicas arbitradas de acceso abierto, poniéndose a tono con 
las dinámicas actuales de difusión y apropiación social del conocimiento, y buscan-
do aprovechar las oportunidades tecnológicas para seguir contribuyendo al fortaleci-
miento del conocimiento y la práctica profesional. 
 
Este número está entonces cargado de un significado profundo para nuestra profe-
sión y nuestro gremio, es tal vez búsqueda y ruptura, y al mismo tiempo,  proyec-
ción, esperanza, sueños.
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